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Los sistemas electorales representan un factor relevante en la 
formación de la voluntad colectiva. 
 
 
No existen sistemas electorales  políticamente neutros. 
Todo sistema electoral es producto de una decisión política y sus 
efectos buscados están en la línea de favorecer determinados 
intereses sociales y políticos y no otros. 
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Los sistemas electorales son problemas sobre el poder y sobre la 
concepción de la sociedad y la democracia. 
 
La configuración de las circunscripciones es importante de cara a la 
representación de la sociedad en los aparatos del Estado. 
 
Cambiar un sistema electoral es complejo, sobre todo cuando 
cambian las condiciones sociales y políticas. 
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El sistema electoral es la única vía legitimadora 
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El liberalismo impone sistemas de representación política para 
formar el Parlamento. 
1. Sufragio restringido (censitario: según renta, impuestos…; 
capacitatorio: requisitos educativos, profesionales). 
2. Sufragio universal masculino. 
3. Sufragio universal. 
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Función representativa / 2 
 
La representación política supone un mandato representativo o 
apoderamiento  general, nunca un mandato imperativo (recabar 
instrucciones a los que le han votado). 
 
Los elegidos representan al pueblo, no a sus electores o 
circunscripción.  
 
No pueden ser cesados antes del fin del mandato.  
Se les elige para la legislatura 
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Función reclutadora de elites políticas 
 
Función de seleccionar y renovar a las elites 
políticas, la clase política que se especializa en 
torno a ella. 
 
Crea, confirma y destruye liderazgos políticos. 
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Función productora de dirección política 
 
Los electores configuran los poderes ejecutivos, 
que asumen la dirección política de la 
sociedad a través de los programas de 
gobierno por los que han votado los electores. 
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Función socialización política 
 
La participación política en el proceso electoral 
implica un proceso de socialización política en 
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La abstención electoral 
 Ausencia del derecho de sufragio activo 
 
• Abstención voluntaria 
• Abstención técnica 
 
La abstención electoral activa.  
 
• Voto en blanco 
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La abstención electoral voluntaria o técnica 
 
 
Ausencia del derecho de sufragio activo. 
¿Por qué me abstengo? 
 
 
Abstención voluntaria: Discrepancia radical 
con el régimen político. 
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La abstención electoral voluntaria o técnica 
 
Ausencia del derecho de sufragio activo. 
¿Por qué me abstengo? 
 
 
Abstención técnica: Error censal: no estoy en el censo. 
Circunstancias externas a mi voluntad: enfermedad, 
transporte, trabajo… Voto por correo. 
 
Evitar la manipulación: quien no vota, nada expresa. No es correcto capitalizar la 
abstención por una fuerza política.  
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La abstención electoral activa 
Voto en blanco 
 
No expreso mis preferencias, pero voto, participo en la elección. 
El voto en blanco es una abstención activa y voluntaria. 
Es legitima: voto por deber ciudadano, pero no me identifico con 
ninguna opción. 
Importante: es un voto valido. Se incluye cuando se calculan los VVE 
para la barrera electoral de exclusión. 
Un sobre sin papeleta es un voto en blanco. 
¿Incluir papeletas en blanco en la elección? 
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La abstención electoral activa 
Voto en blanco 
 
Es una variable de gran interés de comportamiento electoral, por que 
puede dar pistas de una desafección institucional, que incidiría en la 
legitimidad de  de los gobernantes o de la gobernabilidad 
 
Señal de alerta 
¿Son validos los cauces de participación democrática? ¿Discrepancia 
con la partitocracia? ¿Discrepancia listas cerradas y bloqueadas?  
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La abstención electoral activa 
Voto nulo 
 
Es un voto irregular que manifiesta discrepancia, pero que no 
permite averiguar cual es la voluntad que quiero expresar. 
Dos clases: involuntario (error mío) y voluntario (No utilizo la 
papeleta oficial, tacho o añado candidatos, incluyo textos ofensivos…) 
 
Importante: no es un voto valido. No se incluye cuando se calculan 
los VVE para la barrera electoral de exclusión.  
Pero si es un sufragio emitido. 
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Sistemas electorales 
proporcionales y mayoritarios: 
configuración de sus elementos 
y consecuencias políticas.  
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Principios de los sistemas electorales 
Directa  
El voto es directo. 
Excepciones. Sufragio indirecto: no se eligen directamente a los 
representantes, sino a unos compromisarios, que supone un grado, 
segundo, tercero…  
 
1. Sufragio indirecto no sustantivo. Elecciones Norteamericanas a 
Presidente: se eligen compromisarios con mandato imperativo. 
 
2. Sufragio indirecto sustantivo. Senadores Art. 69 CCAA en España. 
Diputados provinciales y presidente diputación. 
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Principios de los sistemas electorales 
Directa  
 
El voto puede ser, o no, obligatorio. 
 
En los regimenes no democráticos suele ser 
obligatorio. Se penaliza la abstención. 
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Principios de los sistemas electorales 
Personal 
El voto es personal, lo que garantiza que corresponde a su voluntad. 
Para evitar la abstención pasiva técnica se han configurado 4 
procedimientos alternativos: 
 
1. El voto por correo. 
2. El voto por delegación (excepcional. Francia. Posibilidad fraude). 
3. El voto en el extranjero (se vota consulado o representación 
diplomática). 
4. El voto desplazado (vota en otra sección electoral distinta a la 
propia). 
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Derecho de sufragio activo (poder votar) de todos los 
ciudadanos mayores de edad. 
• Estar en posesión de todos los derechos civiles y políticos. 
• Estar inscrito en el censo electoral. 
• No ser inelegible. 
 
Derecho de sufragio pasivo (poder ser votado). 
• Nacionalidad. 
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Inelegibilidad e incompatibilidad: garantizarla 
independencia de determinados funcionarios del Estado: 
magistrados, jueces, fiscales, militares en activo. 
 
El inelegible suele ser también incompatible. 
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No se puede alterar la intencionalidad del voto (Compra 
de votos, caciquismo). 
Voto sin coacción. 
Voto sin fraude. 
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Principios de los sistemas electorales  
 
Igualdad 
Cada ciudadano un voto. 
 
Igualdad cuantitativa y igualdad de posibilidades de 
eficacia (cada escaño el mismo numero de apoyos). 
 
El índice de proporcionalidad: hay votos 
sobrerreprentados y otro no. 
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• Sistemas electorales mayoritarios. 
• Sistemas electorales proporcionales. 
 
Se trata de traducir el voto en escaños . 
 
Barreras electorales de exclusión. 3, 5%... 
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Elementos de los sistemas electorales 
 
Circunscripción electoral 
Forma de las candidaturas 
Modo de expresión del voto 
Modo de escrutinio o formulas electorales 
Primas electorales 
Barreras de exclusión 
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Residencia de derecho. 
La circunscripción electoral tiene un cuerpo electoral de votantes, 
que forman el censo. 
La circunscripción electoral  asigna escaños, dependiendo de cuantos 
se le asignan a cada una. 
A mas escaños, mayor pluralidad de representación. 
Sistema D´Hondt en España. 
Escrutinio publico 
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Forma de las candidaturas 
 
Listas abiertas 
Listas cerradas, bloqueadas o no. 
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Modo de escrutinio o formulas electorales 
 
1. Modos de escrutinio mayoritarios. 
 
2. Modos de escrutinio proporcionales 
 Referencia al de formulas por divisores: 1,2,3… / 1,3,5… etc. 
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Elementos de los sistemas electorales 
Sistema D´Hondt en España 
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No existe proporcionalidad absoluta, lo que implica 
sobrerrepresentación o subrepresentación. 
 
Se suele beneficiar a las mayoritarias 
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Elementos de los sistemas electorales 
 
 
Barreras de exclusión 
 
Las fija la normativa electoral. 
 
Mínimo de 3 al 5% del VVE, según países. 
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La reforma de los sistemas electorales 
 
 
Problemática por ser la expresión de la distribución de fuerzas 
que existe en esa sociedad política. 
 
El cambio  del sistema electoral es una cuestión de poder 
político, refleja intereses y estructuras políticas y sociales reales. 
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La reforma de los sistemas electorales 
 
“Los partidos políticos se adaptan a unas 
condiciones que les son impuestas, pero temen 
siempre una modificación de las condiciones de 
competición que amenaza con hallarlos 
desprevenidos; se han adaptado al terreno y 
temen un cambio” 
 
Cottert y Emeri. 1973 
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1868. España es uno de los primeros países que incorpora el sufragio 
universal masculino. 
 
Las primeras elecciones no fraudulentas son las de la II Republica. 
 
Desde 1976 se inician elecciones democráticas hasta hoy. 
 
Distintas elecciones desde diferentes niveles territoriales.  
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Dimensiones del voto 
Expresan las principales características de los resultados electorales: 
 
Distribución del voto entre partidos. 
Numero de partidos relevantes. 
Distancia ideológica existente entre ellos. 
Continuidad del voto en elecciones  sucesivas. 
Ver cuadro general 1977-2011 
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Orientación del voto 
 
Año electoral Partido mayoritario / Presidente 
1 1977, 1979 (5 años) UCD. Adolfo Suárez / L: Calvo-Sotelo 
2 1982, 1986, 1989 y 1993 (13 años) PSOE. Felipe González 
3 1996, 2000 (8 años) PP. José María Aznar 
4 2004 y 2008  (8 años) PSOE. José Luis Rodríguez Zapatero 
5 2011 PP. Mariano Rajoy 
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Cambio de tendencia tras aprobar reforma de la 
Constitución . Septiembre 2011 
2000: 78,68%  
2004: 80,30% 
2008: 323 diputados, el 92% de la cámara, con el 86,7% de los votos 
2011: - 75% 
El malestar ciudadano con los dos grandes partidos tendrá reflejo en el próximo Parlamento; especialmente, el generado 
contra el PSOE. Las elecciones generales del 20 de noviembre atenuarán el bipartidismo acentuado de las dos últimas 
legislaturas, según la encuesta de Metroscopia para EL PAÍS. 
Los principales beneficiarios del retroceso del bipartidismo serán los pequeños partidos de ámbito no 
estatal y, más específicamente, CiU, Bildu-Aralar, Foro Asturias y, quizás, Compromís.  
EL PAÍS. FERNANDO GAREA - Madrid - 13/09/2011  
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PSOE. Los socialistas perderían votos 
por su derecha y por su izquierda, con un 
descenso de 13 puntos con respecto a las 
elecciones de 2008.  
 
Izquierda Unida podría llegar al 6,2% de 
los votos; es decir, 2,4 puntos más que su 
resultado de 2008. 
 
La cuarta fuerza estatal sería UPyD, con 
una estimación de voto de 4,4%, frente al 
1,2% que logró en 2008, cuando obtuvo 
un escaño para Rosa Díez.  
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5% de votos exige la ley electoral para cada provincia.  
Equo, el proyecto de los ecologistas, el ex presidente de Cantabria, 
Miguel Ángel Revilla, y el partido de Francisco Álvarez Cascos en 
Asturias.  
 
Si se cumpliera esa previsión, el Congreso que saliera del 20-N 
estaría mucho más fragmentado que el de las últimas legislaturas, 
con un Grupo Mixto más numeroso que el actual y la posibilidad de 
que haya al menos un grupo parlamentario más que en la actual. 
 
Bildu, podría incluso llegar a formar grupo parlamentario propio.  
 
CiU y PNV mantienen históricamente una situación estable. 
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El nivel de fidelidad de los votantes del PSOE está en el 52%, 
frente al 82% que mantiene el PP. 
 
Según Metroscopia, el voto en blanco también puede 
aumentar. 
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